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E-MEX Ensemble from Essen, Germany 3/8 ORH 7:30 p.m. 
David Tayloe, tenor, with Christopher Reed, piano 3/9 ORH 6 p.m. 
Virtuoso Series Concert, Rachel Ellins, Harp 3/21 ORH 7:30 p.m. 
Rocky Mountain Saxophone Summit Potpourri Concert/FREE 3/26 ORH 7:30 p.m. 
Spring Dance Tea/FREE 3/31 UDT 3:30 p.m. 
The Marriage of Figaro by W.A. Mozart 4/3 Griffin 2 p.m. 
Virtuoso Series Concert, Wesley Ferreira, Clarinet 4/4 ORH 7:30 p.m. 
Zinnia String Quartet Concert 4/5 ORH 7:30 p.m. 
Jazz Combos Concert 4/6 Griffin 7:30 p.m. 
Jeremy Wilson, trombone 4/7 ORH 7:30 p.m. 
All-West Honors High School Trombone Choir Concert 4/8 ORH 7:30 p.m. 
Men's Chorus and University Chorus Concert 4/8 Griffin 7:30 p.m. 
Student Chamber Music Showcase/FREE 4/11 ORH 7:30 p.m. 
Wind Symphony Concert 4/12 Griffin 7:30 p.m. 
Voice Area Recital/FREE 4/12 ORH 7:30 p.m. 
Keyboard Area Recital/FREE 4/14 ORH 7:30 p.m. 
Percussion Ensemble Festival Concert 4/16 IRH 6 p.m. 
Pre-College Chamber Music Festival Concert 4/16 ORH 3 p.m. 
It Could Be Anything New Music Ensemble 4/17 ORH 7:30 p.m. 
Virtuoso Series Concert, Andrew Jacobson, Oboe 4/18 ORH 7:30 p.m. 
Virtuoso Series Concert, Mendelssohn Trio 4/19 ORH 7:30 p.m. 
Piano Quartet: Angella Ahn, violin; Carrie Krause, violin; Margaret 
Miller, viola; Julia Cory Slovarp, cello; and Julie Goswiller, piano 4/20 ORH 6 p.m. 
Jazz Ensembles Concert 4/21 Griffin 7:30 p.m. 
Woodwind Area Recital/FREE 4/22 Griffin 7:30 p.m. 
Freshman Voice Studio Recital/FREE 4/23 ORH 2 p.m. 
Middle School Outreach Ensemble (MSOE) Concert 4/23 Griffin 6:30 p.m. 
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